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Bugün de biraz sanat hatıralarından 1 
konuşalım: Geçmiş zaman olur Hayali) 
cihan değer derler. Öyledir; fakat bazan 
da geçmiş zaman olur hayali ciğer deler.
Sene 1898, Mektebi Bahriyeden dip­
loma almış ve sani mülâzım, rütbesile 
tersanedeki inşaatı bahriye resimhane- 
sine devama başlamıştım. Dairede boş 
kalan zamanlarımda portre filân da 
yapıyordum, yüksek 
rütbeli âmirler beni 
istidadlı buluyorlar,
Sanayii Nefise mek­
tebine devam etme­
mi tavsiye ve teşvik 
ediyorlardı. Onu be­
nim de gönlüm çe­
kiyordu ama, res­
mi müsaadeyi nasıl 
ele geçirmeli? Herkes bir yol gösterirken 
bir arkadaş da maruf bir şeyh efendiye 
bir resim yapmamı tavsiye etti. Bu şeyh 
baba vaktin Bahriye Nazırının da şeyhi 
imiş, Kaptan Paşa-onun tekkesine gider, 
duasını alır bir dileğini geri çevirmez­
miş.
Teklifi kabul ettim, şeyhe bir resim 
yapacaktım. Fakat herşey aklıma gelir, 
şeyh efendinin benden bıı- kadar muğlâk 
ve güç bir iş istiyceğir.i düşünemezdim.
— Efendi oğlum, senden Seyyid AL- 
medürrüfai hazretlerinin ttirbei şelâlele­
rinin resmini isterim. Malûm ya bu tür­
be Basra civarında, gözün alabildiği ka­
dar geniş bir çölün ortasındadır. Yalnız 
türbeye kadar imtidad eden dar bir yol 
görünür. Uzakta dağlar vardır. Türbenin 
yanında birkaç hurma ağacı da isler, iş­
te bize böyle bir ıesiuı yapacaksın, vakit 
sabah dağların arkasından güneş tulü 
edecek, şemsi münirirı huzmeleri etrafa 
dağılacak. Pirin kerametini hatırlatmak
üzere çölün şurasına burasına bir kaç j 
aslan ve kaplan da kondurursanız aliy- | 
yülâlâ olur.» buyurdular.
Tekkenin böyle tir fotografisi olup ol­
madığını sordum, 11e öyle bir resim, ne 
de birgûna vesika mevcud! Şeyh hazret­
lerine resmin doğru, hattâ hakikî bir 
sanat eseri olabilmesi için böyle mev­
zuların yerinde bakarak yapılması lâ­
zım geldiğini dilim döndüğü kadar izah 
ettim. Kime anlatırsınız;, bütün hayatın­
da ikna edici sözler söylemeğe alışık o- 
lan, yahud kendini öyle telâkki eden 
baba efendi bana: «Yerinde, bakarak 
resmi herkes yapar, asıl marifet onu gör­
meden yapmaktır.» cevabım vermez mi?
Etrafındakiler hep bir ağızdan «bay 
hay» 1 bastırdılar. Sağdan, soldan mana­
lı kaş göz işaretlerini de görünce bana 
susmak düştü. Resmi yaptım, yoiladun. 
Hiç müşkülpesend değilmiş, resim pek 
beğenilmiş!!! Benim mektebe devam 
müsaadem bereket versin başka taraftan 
temin edildi. Şeyh hazretlerini tekrar zi­
yaret edemedim.
Şeyhin etrafındakiler oldukça okur 
yazar adamlar olduğu halde natürden 
resim yapmak fikrim garib bir iddia 
hattâ aciz telâkki edildi. Haklan vardı, 
çünkü o devirde Kasımpaşada Göksu, 
Fatihte Fenerbahçe, Aksarayda Kâğtd- 
hane resmi yapılırdı.
Hatıra 2:
Sene 1909, Sanayii Nefise mktebini 
bitirmiş Mektebi Bahriyede resim mu­
allimiydim. Bahriyenin en büyük paşa­
larından biri benden yağlıboya bir resim 
istedi. Ona tabiattan bir Heybeliada 
manzarası yaptım, yaldızlı çerçeveye 
koydurarak takdim ettim.Bağenmiş, keş­
ki beğenmeseydi. Bir gün beni çağırttı. 
Meğer paşamız da fırça ehli imiş! Ben­
den evvelâ bir sulu boya resim istedi. 
Kendisi gençliğinde böyle bir resim yap­
mış, fakat hatırım kıramadığı bir dostu 
elinden almışmış.
Sülüs hattını iyi yazan bir arkadaşa 
bir ah yazdırılacak, bu kelime resmin ha 
vasma ve ortalama kondurulacak, ufuk­
ta yüksek dağlar gösterilecek ve dağlar­
dan birisi yanardağ olacak, ahm (h) si­
nin iki gözlerinden yaşlar akacak, bu 
yaşlar ırmak halinde, dağlar üzerinde ön 
plândaki denize dökülecek. (Eserin kom­
pozisyonu şimdi tamamlanıyor.) Ahm 
yanıbaşma rık’a ile:
Minel aşkı ve halâtihi 
Alıraka kalbi bihararaübi 
Manazarâl aynı ilâ gayriküm 
Aksemü billahi ve ayatihi 
Beyti yazılacak. Bu sulu boya kü­
çükçe bir resim mevzuudur.
Paşa hazretlerinin resim iştihası ka­
barmışken öyle bir iki resimle tatmin 
edilir mi! Şimdi bir de gayet büyük 
tuval üzerine, yağlı boya bir resim is­
tiyor; Bir dere, arkada köprü görüne­
cek, ön plânda kazlar, ördekler, koho- 
lar, köprünün arkasında karlı, yüksek 
dağlar, sağdan veya soldan fonu san­
at zevkime bırakıyor.) Geniş bir şe­
lâle gösterilecek, şelâlenin dereye ka-
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rıştığı yerde beyaz 
köpükler vesaire ve­
saire...
Paşa hasretleri 
kendisi mektebi bah - 
riyede talebe ilçen 
(takdimi şahane) 
için, Avrupadan gel­
me kromolitoğrafik 
resimlerden böyle 
bir kopyayı, hocası­
nın yardımı ile yaparak Padişahtan sa­
nayi madalyası almış imiş! işte benim 
yapacağım resi mde o günün hatırası 
olacakmış. Artık tecrübeli bir insan ol­
muştum. Ona tabiatten filân bahset­
medim. Yalnız işi biraz salladım, çok 
şükür’arası çok geçmeden hürriyet ilan 
edildi. Paşamız emsali misillû Bekirağa 
bölüğünü boyladı. Ben de Parise tah­
sile gittim de ikinci takdimi şahanelik 
resimden yakamı kurtardım.
Hatıra 3:
Sene 1914 Pafiston avdet etmiştim.
İttihad ve Terakki ricalinden (M) Bey 
birdenbire zengin olmuştu. Hangi tica­
ret işi, hangi vagon meselesi konuşul­
sa mutlak altından onun ismi çıkardı. 
Kendisile vapur ve kamara arkadaşı ol­
muştuk. Dış görünüşü pek terbiyeli 
bir zattı. Hattâ nezaket ve terbiye 
seremonilerinde biraz mübalâğacı idi 
bile dense yeridir. Beni yalısına davet 
etti, yalı baştanbaşa yepyeni eşya ile 
döşenmişti. Masalar, etajerler, kütüp­
haneler, raflar her şey yaldızlı. Stile 
gelince Fransa tarihinin bütün Lûileri 
orada idi. Meğer (M) Beyfendinin 
bir de mobilya fabrikası varmış! Şunu 
nasıl buluyorsunuz? Bunu nasıl bulu­
yorsunuz? diye sordukça yüzüme ba­
kıyor; belli ki hepsi için ayrı kompli­
man .bekliyordu.
Kitablara, bithassa eski kitabiara 
olan merakından bahsetti. Yeni aldığı 
bir iki nadide eseri getirmek üzere be­
ni salonda iki küçük oğlu ile yalnız 
bırakmıştı. Çocuklardan biri yaldızlı 
masanın önündeki iskemleye oturmuş, 
çamurlu ayaklarını orta kısımların 
üzerine koymuş, babasının şahane möb- 
lesini telvis ediyor, diğeri de bir yal­
dızlı kanapoye at gibi binmiş aykırı ha­
reketlerle kırarcasına sallanıyordu,
Yaptıklarının doğru olmadığını ço­
cuklara ihtar etliğim zaman, onlardan 
katı açılmadık küfürler işittim: «Ulan 
sana ne o bizim malımız» diyorlardı. 
Hakikaten bana ne idi. Bir türedinin 
malım koruyacak ben mi kalmıştım? 
Fakat bence asıl ibretle görülecek şey, 
o terbiyeli adamın çocuklarının bu ka­
dar terbiyesiz oluşlarıydı.
Nihayet davetli olduğumuz sofraya 
oturiiuk, hindi dolmalarından tutun da 
böreklere, helvalara varıncıya kadar 
hiçbir şey, hattâ şapırtılar ve şupurtu- 
larla bu nefis yemekleri atıştıran, dal­
kavuk misafirler de eksik değildi. Ye­
mekten sonra diğer davetliler birer iki­
şer çekildi. Biz fe gene o Pigmafyoriun 
vitrinine berıziyen salona döndük. Ben­
den istediği manzara resimlerine dair 
görüşecektik, ona pakette sarılı götür­
düğüm beş on yağlıboya İstanbul, Bo­
ğaziçi ve Ada etüdlerini gösterdim. Bi­
rini beğenirse gidip yerliyerinde tabi­
attan yapacaktım. Nezaketen resimleri­
mi beğenmek lütufkârlığım benden 
esirgemedi. Fakat o böyle şeyler değil 
yağlıboya (manzara tablosu!) istiyor­
muş. Şu Avrupadan gelen tablolar gi­
bi: diyerek bana odasında asılı, kulu- 
sal çerçevelerin içindeki resimleri gös­
terdi. Evvelâ tepeden tırnağa titredim, 
sonra soğuk soğuk ter dökmeğe başla­
dım. Çenelerim kilidlendi cevab vere­
mez oldum.
Avrupadan gelme resimler dediği 
şeyler neydi biliyor musunuz? Hani 
şu, (Bon pour 1’orieot.) dedikleri, möb- 
leci mağazalarında silkme ve kon­
durma ağaçlı, san'at katili fabrikasyon 
resimler yok mu, onların, hattâ en 
kötülerinde:» birkaç resimdi.
Heyecanım geçtikten sonra verdiğim 
cevab şu oldu. «Bunlar yüksek san’at 
eserleri biz daha onların pâyesine eri­
şemedik beyefendi.»
Artık mevzuu değiştirdik. Ben pa­
ketlerimi topladım. Nezaketen bira? 
daha oturdum. Divan edebiyatından 
bahis açıldı, beni kütübhanesine davet 
etti. Orada üç dört küçük yağlıboya 
puşat gördüm. Kal­
dırım üzerinde bit­
miş gül ve menekşe 
görmüş gibi hay­
ret içinde resimlere 
bakıyordum. Re­
simler fevkalâde şey­
lerdi; yapan arka­
daş şimdi maruf re. 
samlarımızdan biri­
dir. Zaten o zaman da gene yüksek 
san’atkârdı. Çok yaşasın inşallah.^
Benim q kıt’aca küçük, fakat kıy­
mette pek büyük olan resimlerle ilgi­
lendiğimi gören ev sahibi bey, «dıııl- 
tı şeyler, tavan arasına kaldırmaları 
için emir vermiştim, kaldırmamışlar, 
Harbiyeli bir arkadaşın hediyesidir, 
dedi.»
Ona şöyle cevab verdim:
«Aman beyefendi, ne söylüyorsunuz, 
bu resimlerin bir tanesi, o sizin içeri­
de beğendiğiniz resimler gibi yüz tane­
sini satın alır.»
O, «ya öyle mi!» derken artık dura­
madım, oradan kaçtım. Bu tecrübeler­
den aldığım ders ve çıkard'ğım netice 
şu oldu: Ne yoksulluk, ne de zengin­
lik ve konfor. San’atı da, san’stkâr: da 
muhit yaratır.
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